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Pohjoismaiden Aasia-kirjastonhoitajien tapaamisessa esiteltiin uudistuvaa ja laajenevaa AsiaPortal-
palvelua ja ideoitiin yhteistyön tiivistämistä Japanin ja Kiinan osalta.
Kööpenhaminan Nordic Institute of Asian Studiesin ympärillä toimivan Nordic NIAS Councilin
kirjastoryhmä tapasi 22.11. ensimmäistä kertaa Tanskan ulkopuolella, Tukholman yliopiston
kirjastossa. Olin itse ensimmäistä kertaa ryhmässä tutustumassa tanskalaisiin, norjalaisiin ja
ruotsalaisiin kollegoihin.
NIASin kirjastopalveluista Helsingissä näkyvin hyöty on AsiaPortal, jossa on lukuisia lisensoituja
aineistoja ja sen lisäksi kaikille avoimia osia, joihin on koottu uutisia, julkaisuja ja linkkejä Aasian
tutkimukseen liittyen.
Helsingin yliopistollekin Aasia-aineistoissa aivan elintärkeä AsiaPortal uusitaan täysin
alkuvuodesta. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa tietokannoista haettaviksi yhdellä
haulla ja saada hakutoimintoon mukaan mahdollisimman paljon vapaan verkon aineistoja. NIAS
aikoo lisäksi satsata e-kirjahankintoihin.
Suurin osa kirjoista tulee Dawsoneralta, joka meillekin jo varsin tuttu ja on sattumoisin myös
Tukholman yliopiston kirjaston pääasiallinen e-kirja-alusta (tukholmalaisilla kuulemma jo 85 %
hankintarahasta menee e-aineistoihin).
Tukholman yliopiston kirjaston uudet verkkosivut olivat pikaesittelyssä. Ei muuten ollenkaan
hassumpi esimerkki laajasta hakutoiminnosta, joka kattaa myös artikkeleita.
Uudessa sivustossa on ideana että “voi jatkaa siitä mihin edellisen kerran jäi” eli sivuille voi
tallentaa omien hakujen tuloksia, kiinnostavia tietokantoja ja muuta sisältöä.
Tapaamisessa myös sovittiin, että NCC:n kirjastoryhmän sisällä tiivistetään yhteistyötä Kiina- ja
Japani-aineistoista kiinnostuneiden välillä. Tehtävänä olisi erityisesti miettiä miten verkkoaineistot
saadaan mahdollisimman laajaan käyttöön.
Keskustakampuksen kirjasto on varmasti tavalla tai toisella mukana. Yhteistyö voisi olla yksi tapa
saada ideoita esimerkiksi alakohtaisille tiedonhaun verkkosivuille.
Alakohtaisten sivustojen ongelmana on usein ettei niitä ehditä päivittää tarpeeksi usein, mutta niillä
voisi olla runsaasti automaattisesti päivittyvää sisältöä esimerkiksi uutuuskirjoista kansikuvineen, e-
kirjavalikoimien esittelyä tai uusimpia lehtiartikkeleita käsin naputeltujen tekstien lisäksi.
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